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1. ÚVOD 
Cílem této bakaláĜské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádČní 
stavby polyfunkčního domu. Tento projekt vychází z dĜívČjší práce zpracované v rámci 
pĜedmČtu Ateliérová tvorba pod vedením Ing. arch. Igora KrčmáĜe a dále z dokumentace pro 
stavební povolení vypracované v pĜedmČtu Ateliérová tvorba Va pod vedením Ing. Filipa 
Čmiela, Ph.D. 
 Polyfunkční dĤm se nachází na parcele č. 4832 v katastrálním území Ostrava – Nová 
Ves. Pozemek pĜiléhá z jihu ke komunikaci. Ze severu, východu a západu se nacházejí 
pozemky s bČžnou zástavbou vycházející z urbanistické studie zpracované v pĜedmČtu 
Ateliérová tvorba III, jež pĜedcházela této bakaláĜské práci.  
 Práce je zpracována v rozsahu, jež byl stanoven zadáním bakaláĜské práce, tedy 
projektová dokumentace pro provádČní staveb dle stavebního zákona 183/2006 Sb. O 
územním plánování a stavebním Ĝádu ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, vyhlášky 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb. 
Tato bakaláĜská práce je specializací zamČĜena na architekturu a je rozdČlena na dvČ 
části. Textovou část a výkresovou část. Textová část obsahuje základní informace o stavbČ a 
pozemku, popisuje konstrukční a architektonické Ĝešení. Výkresová část obsahuje 
projektovou dokumentaci v rozsahu stanoveném zadáním bakaláĜské práce, architektonický 
detail, výpisy prvkĤ a vizualizace.  
2. URBANISTICKÁ STUDIE 
Ke zpracování urbanistické studie došlo v pĜedmČtu Ateliérová  tvorba III. Pracovali jsme 
rozdČleni na dvČ skupiny pod vedením Ing. arch. Igora KrčmáĜe. Úkolem bylo oživit a lépe 
zpĜístupnit geografické centrum mČsta Ostravy. Jedná se tedy o MČstský Obvod Nová Ves – 
Statutárního mČsta Ostravy, který se nachází mezi MČstským Obvodem Ostrava – Poruba a 
MČstským Obvodem Mariánské Hory. 
StĜedem  Nové Vsi vede ulice 28. Ĝíjna, jež je hlavní komunikací do centra a v současné 
dobČ rozdČuje Ĝešené území na dvČ části, které pro pČší spojuje pouze jeden podchod. 
BakaláĜská práce 
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V severní části území se nachází oblast zastavČná rodinnými domky. Nachází se zde také 
kulturní dĤm, mČstský úĜad, ae bohužel se zde také nacházejí pĜízemní garáže, které pĤsobí na 
území velice negativnČ. PonČkud bohatší je jižní část. Ta nabízí mimo bydlení také restauraci, 
sportovní areál či kostel, nicménČ i zde chybí základní občanská vybavenost.  
Primárním cílem urbanistické studie byl návrh nových budov pro doplnČní občanské 
vybavenosti a zároveĖ propojení obou doposud rozdČlených částí, tvorba nového centra a 
návrhy nových komunikací se zástavbou určenou i pro bydlení. V neposlední ĜadČ také 
budoucí využití Ĝeky Odry k rekreačním účelĤm a do novČ vzniklého mČsta dodat dostatek 
zelenČ. 
První část nového návrhu se zabývá propojením severní a jižní části dvČma novými 
podchody určenými pro pČší. Na tuto část navazoval návrh nového členČní a umístČní ulic, 
pĜičemž se vycházelo z velké části na stávající Ĝešení ulic. Pro usnadnČní pĜístupu mČstskou 
hromadnou dopravou se kalkuluje s vytvoĜením tramvajové zastávky v centru novČ 
navrhované zástavby a zároveĖ také s novými zastávkami pro mČstskou hromadnou dopravu 
v severní části. V návrhu se projevuje snaha o vnesení jistého Ĝádu a také značnČ pravidelné 
struktury do oblasti Nové Vsi.  
NovČ navržené centrum se nachází podélnČ kolem hlavní komunikace, tj. na ulici 28. 
Ĝíjna. Zde jsou navrženy objekty, jež svým tvarem a výškovým provedením gradují, a to 
smČrem do stĜedu. V území se nacházejí celkem tĜi dominanty. V novČ navrhovaných 
objektech se nachází občanská vybavenost, prostory pro parkování, komerční prostory, 
bydlení a další. Do západní oblasti Nové Vsi je navržena relaxační klidová část, jíž dominuje 
Ĝeka Odra a celá tato část je vysoce zazelenČna. Severní oblast je určena pĜedevším pro 
výstavbu samostatných rodinných domkĤ. Již dĜíve zmiĖované garáže byly v návrhu 
nahrazeny stavbami určenými jako zázemí pro lehký prĤmysl. Do jižní části nebyly 
provádČny výraznČjší zásahy, jelikož její aktuální zástavba je lépe Ĝešena než zbytek území. 
MČĜítko nových objektĤ situovaných v navrhovaném centru je vyšší než je tomu v okolní 
zástavbČ, neboť bylo pĜi tvorbČ návrhu pĜihlíženo k výšce již stávajících objektĤ.  
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Obr.1: Situace urbanistické studie (Ateliérová tvorba III.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2: Vizualizace urbanistické studie (Ateliérová tvorba III.) 
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3. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 
Zpracování architektonické studie probČhlo v rámci pĜedmČtu Architektonická tvorba I. 
Objekt byl navržen na parcele tvaru obdélníku, tak aby byly dodrženy odstupné vzdálenosti 
od okolních budov a zároveĖ tak, aby nepĜiléhal pĜímo ke komunikaci. ObecnČ lze Ĝíci, že se 
navrhovaná budova nachází pĜibližnČ ve stĜedu pozemku.  Koncept budovy vychází 
z požadavku na vytvoĜení obytné budovy se zázemím pro administrativu v prvním 
nadzemním podlaží a sklepními prostory. 
Celá budova se sestává z šesti podlaží, z toho pČt je nadzemních a jedno podzemní. 
V prvním nadzemním podlaží se nacházejí administrativní prostory určené pro dvČ nezávisle 
na sobČ fungující firmy. Ve druhém až pátém nadzemním podlaží se nachází prostory určené 
pro bydlení, pĜesnČji vždy dva byty na jednom patĜe, pĜičemž každý byt je vybaven 
samostatným balkonem. V suterénu budovy jsou umístČny sklepní prostory pro jednotlivé 
byty a také se zde nachází technická místnost.  
Objekt je zdČný, zastĜešen šikmou stĜechou a je bude postaven na betonových 
základových pásech. Na jižní stranČ se nachází jediný vstup do objektu, je krytý sklenČným 
pĜístĜeškem. Budova je orientována na jih, smČrem do ulice. Fasáda je vČtšinovČ Ĝešena bílou 
vápenocementovou omítkou. Parter a stĜední část severní fasády, jsou Ĝešeny šedou 
vápenocemntovou omítkou. Vstup je obložen kamenným obkladem. Rámy oken a vstupních 
dveĜí jsou navrženy v černé barvČ. Francouzská okna v patĜe jsou zabezpečena ocelovým 
rámovým zábradlím s výplní z čirého bezpečnostního skla stejnČ jako balkony. Všechna okna 
jsou otvíravá nebo otvíravá a zároveĖ sklopná pouze smČrem do interiéru objektu.   
Trojramenné železobetonové schodištČ se nachází ve stĜední části objektu a je v interiéru 
situováno na severní obvodovou stČnu. Technická místnost je umístČna v prvním podzemním 
podlaží a je společná pro celou budovu.  
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4. TEXTOVÁ ČÁST 
A. PRģVODNÍ ZPRÁVA 
A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
A.1.1  Údaje o stavbČ: 
a) Název stavby:          Polyfunkční dĤm               
b) Místo stavby:           Ostrava               
                                        Katastrální území Nová Ves 
                                        Parcelní číslo pozemku – 4832 
                                        Kraj Moravskoslezský 
c) Předmět projektové dokumentace:    Jedná se o projektovou dokumentaci ke stavbČ 
Polyfunkčního domu 
 
A.1.2 Údaje o žadateli (stavebníkovi): 
Lucie Harasimová 
Opavská 90 
Dolní Benešov - ZábĜeh 
747 22 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli provádČcí dokumentace: 
Lucie Harasimová (HAR0100, VB4AST01) 
Opavská 90 
Dolní Benešov - ZábĜeh 
747 22 
Vedoucí bakaláĜské práce: Ing. arch. Igor KrčmáĜ 
Konzultant bakaláĜské práce: Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 
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A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADģ 
 
Urbanistická studie 
PĜedmČt:            Ateliérová tvorba III 
Vedoucí práce:  Ing. arch. Igor KrčmáĜ 
Architektonická studie 
PĜedmČt:            Ateliérová tvorba I 
Vedoucí práce:  Ing. arch. Martin NedvČd  
Dokumentace pro stavební povolení 
PĜedmČt:           Ateliérová tvorba Va 
Vedoucí práce: Ing. arch. Igor KrčmáĜ 
Katastrální mapy 
Vlastní analýzy a prĤzkum – Ateliérová tvorba I. a Ateliérová tvorba III. 
Zadání investora 
A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena – označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného investora, datum vyhotovení a 
číslo jednací rozhodnutí nebo opatření  
 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce.  
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby  
 
Zpracování projektové dokumentace pro provádČní stavby probČhlo na podkladu 
architektonické studie Polyfunkčního domu z pĜedmČtu Ateliérová tvorba III. a na podkladu 
dokumentace pro stavební povolení zpracované v pĜedmČtu Ateliérová tvorba Va.  
 
Architektonická studie  
PĜedmČt: Ateliérová tvorba IV.  
Vedoucí projektu: Ing. arch. Igor KrčmáĜ  
 
Dokumentace pro stavební povolení  
PĜedmČt: Ateliérová tvorba Va.  
Vedoucí projektu: Ing. Filip Čmiel, Ph.D.  
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c) další podklady 
  
Následujícím podkladem práce byla osobní prohlídka zpracovávaného území.  
 
A.4  ÚDAJE O STAVBċ 
a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby:  
Jedná se o novostavbu. 
b) Účel užívání stavby : 
Návrh novostavby polyfunkčního domu se sestává z prostorĤ určených pro bydlení a 
zároveĖ vytváĜí administrativní zázemí pro dvČ na sobČ nezávislé firmy, jako využití prvního 
nadzemního podlaží. 
 
c)  Trvalá nebo dočasná stavba : 
Stavba je navržena jako trvalá.  
 
d) Údaje o ochranně stavby podle jiných právních předpisů : 
Na stavbu se bČhem tvorby stavební dokumentace nevztahovala žádná ochrana podle 
jiných právních pĜedpisĤ. 
 
e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb: 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnými pĜedpisy a normami pro 
výstavbu. Dodržuje následující pĜedpisy: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (Stavební zákon) 
Zákon č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby se zmČnami dle vyhlášky č. 
20/2012 Sb.  
Zákon č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
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Zákon č. 503/2006 Sb., o státním pozemkovém úĜadu a o zmČnČ nČkterých souvisejících 
zákonĤ 
Vyhláška č . 499/2006 Sb., ve znČní novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 281/2014 Sb., o obecných technických požadavcích na prostory a provoz dČtské 
skupiny do 12 dČtí 
Zákon č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání 
Celá budova je Ĝešena jako plnČ bezbariérová stavba. NaĜízení vlády č. 361/2007 Sb. o 
ochranČ zdraví pĜi práci. 
 
f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů: 
PĜi vypracovávání projektové dokumentace byly dodrženy požadavky všech 
dotčených orgánĤ i správcĤ sítí.  Stavba nepodléhá dalším požadavkĤm, jež by vyplívaly 
z jiných právních pĜedpisĤ. 
 
g)  Seznam výjimek a úlevových řešení : 
Na stavbu se nevztahují žádné výjimky nebo úlevová Ĝešení.  
 
h)  Navrhované kapacity stavby : 
 
ZastavČná plocha obytného domu: 267,84 m2 
Užitná plocha 1.PP- 6.NP: 238,46  m2  
ObestavČný prostor: 4017,65 m3 
 
i)  Základní bilance hmot stavby: 
PĜívod energií bude zprostĜedkován pĜívodem vodovodu a elektrické energie ze 
stávajících veĜejných sítí nacházejících se pod nejbližší komunikací. Likvidace odpadních a 
dešťových vod bude provedena pĜedepsaným zpĤsobem. Odpadní vody budou odvedeny do 
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jednotné kanalizace. Dešťové vody budou odvádČny do retenční nádrže a dále do vsakovací 
nádrže.  
j)  Základní předpoklady výstavby:  
PĜedpokládaný termín zahájení výstavby není stanoven, taktéž nebyl stanoven termín 
dokončení a pĜedání stavby. Výstavba je naplánována na jednu etapu. 
k) Orientační náklady stavby: 
Orientační náklady na výstavbu bytového domu nejsou pĜedmČtem této práce. 
 
A.5 ČLENċNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
 Díky nevelkému rozsahu stavby není navrženo žádné členČní stavby na inženýrské a 
stavební objekty a technologická a technická zaĜízení. 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Projektem Ĝešená budova se nachází v geografickém centru Ostravy. Pozemek je 
rovinný, bez kĜovin a stromĤ, v dnešní dobČ je povrch zatravnČn. Ke stavební parcele pĜiléhá 
obousmČrná pĜíjezdová cesta – ulice Základní. 
b) Výčty a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum): 
Na pozemku pod objektem budou provedeny nutné sondy k orientačnímu pĜehledu o 
geologickém  složení zeminy a posléze vypočet její únosnosti. StaveništČ bylo vizuálnČ 
prohlédnuto.  
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
PĜed stavebním pozemkem se vyskytují ochranná pásma inženýrských sítí, avšak 
nebudou stavbou  dotčeny. 
d) poloha vzhledem k poddolovanému území, záplavovému území apod.: 
ěešený pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
e) Vliv objektu na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry  v území: 
 Činnosti, jež by mohly pĜípadnČ obtČžovat blízké okolí stavby hlukem, budou 
vykonávány v denních hodinách a pracovních dnech. Po dobu výstavby nebude okolní prostor 
ovlivĖen nadmČrným hlukem, otĜesy ani vibracemi nad mez ustanovenou v naĜízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky vibrací a hluku.  PĜi výstavbČ budou 
dodrženy vydané požadavky. Zhotovitel stavby, bČhem její realizace, je povinen prĤbČžnČ 
zajišťovat poĜádek na staveništi a nesmí znečišťovat veĜejná prostranství, a musí v co nejvíce 
šetĜit dosavadní zeleĖ. PĜi pĜípadném znečištČní veĜejných komunikací musí být neprodlenČ 
zajištČno jejich čištČní. Odpady ze stavby budou tĜídČny a likvidovány ve smyslu ustanovení 
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zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Po ukončení výstavby 
zhotovitel provede úklid všech ploch, jež pro realizaci navrhované stavby využíval a uvede je 
pokud možno do pĤvodního stavu. Odtokové pomČry zĤstávají bČhem výstavby i po jejím 
dokončení nezmČnČny. 
f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 
 Nejsou stanoveny žádné požadavky. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa: 
 Navrhovaná stavba v daném území nemá nároky na dočasné ani trvalé zábory 
zemČdČlského fondu či pozemkĤ určených k plnČní funkce lesa. 
h) územě technické podmíny: 
 Pozemek bude napojen na navrhovanou technickou a dopravní infrastrukturu dle 
urbanistického návrhu z pĜedmČtu Ateliérová tvorba III. Pro parkování budou sloužit nová 
parkovací místa vytvoĜená podél pĜiléhající komunikace. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
 V dobČ vypracovávání projektové dokumentace stavby nejsou vyvolány 
žádné investice. 
B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:  
 
V prvním nadzemní podlaží navrhované stavby bude sloužit jako administrativní 
prostor pro dvČ na sobČ nezávislé firmy. Ve druhém až pátém nadzemním podlaží se budou 
nacházet byty a to vždy dva na jedno podlaží. Suterén objektu bude využíván jako sklepní 
prostory a bude se zde nacházet technická místnost. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení: 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
 
ěešení bylo navrženo v rámci  pĜedmČtu Ateliérová tvorba III. V rámci návrhu bude 
dodržena pouliční čára. Výška stavby se odvíjí od výšky návrhu okolních budov.  
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
 
Návrh Ĝešeného objektu vychází ze studie zpracované v pĜedmČtu Ateliérová tvorba I. 
Stavba se nachází na obdélníkovém pozemku. ParkovištČ jež budou moci plnČ využívat 
budoucí majitelé bytĤ a administrativních prostor pĜiléhá bezprostĜednČ k pozemku. K Ĝešené 
stavbČ nepĜiléhají žádné daší objekty. Do objektu vede pouze jeden vstup, který bude sloužit 
jako vstup do administrativních prostor a zároveĖ jako vstup do bytové části, Vstupy do 
jednotlivých bytĤ jsou ze schodišťového prostoru. Na pozemku jsou vyhrazena místa pro 
popelnice. 
 
B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby:  
 
ProvoznČ lze Ĝešený objekt rozdČlit na dvČ části. A to na část určenou firmám a část obytnou. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:  
 Navrhovaný objekt je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby:  
 K jednotlivým instalacím, zaĜízením a rozvodĤm, u nichž je  to  
vyžadováno,   budou   vystaveny protokoly o zpĤsobilosti k bezpečnému provozu a 
revizní zprávy. Ke všem technologickým zaĜízením v budovČ budou doloženy doklady 
o zpĤsobu bezpečného užívání. 
B.2.6  Základní charakteristika objektu: 
a) Stavební řešení:  
 
StavebnČ se jedná jednoduchou podsklepenou stavbu témČĜ obdelníkového pĤdorysu, 
která má vytvoĜit zázemí pro bydlení a zvláštČ pak zázemí pro firmy. Návrh využívá tradiční 
stavební konstrukce, jedná se o zdČnou stavbu. Svislé nosné konstrukce budou tvoĜit 
obvodové stČny z cihel Porotherm 400 mm a vnitĜní nosné stČny z cihel Porotherm 300mm, 
které budou omítnuty. Založení bude provedeno v nezamrzlé hloubce, a to pomocí 
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betonových základových pásĤ. ZastĜešení bude provedeno šikmou valbovou stĜechou. 
 
b) Stropní konstrukce  
 
Stropní konstrukce je tvoĜena stropním systémem Porotherm, z nosníkĤ a Miako 
vložek. 
 
c)Střecha  
 
StĜešní konstrukce bude vytvoĜena jako jednoplášťová, nosná konstrukce bude 
provedena z lepených dĜevČných pĜíhradových nosníkĤ uložených na obvodové zdivo. 
 
d)Konstrukční a materiálové řešení: 
 
Stavba bude zdČná z broušených cihel Porotherm s Porotherm stropy. Venkovní 
fasáda je Ĝešena bílou a šedou fasádní omítkou a prosklenými částmi. Interiéry jsou opatĜeny 
vápenocementovou omítkou, v místnostech koupelen, WC a kuchyní, je navíc umístČn 
keramický obklad. 
 
e)Mechanická odolnost a stabilita:  
 
Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálĤ, rozmČrĤ a technologii. Statická 
únosnost stavebních materiálĤ je garantována daného stavebního výrobcem systému. 
 
B.2.7 Základní charakteristika Technických a technologických zaĜízení: 
a) Technické řešení:  
 
 Navrhovaný objekt pĜedpokládá napojení zemním vedením na distribuční 
síť nízkého napČtí, pĜípojkou. Pitnou vodou bude stavba zásobována z veĜejného 
vodovodu. Likvidace splaškových vod bude Ĝešena napojením na veĜejnou kanalizaci. 
Likvidace dešťových vod bude Ĝešena odvodem do retenční a dále do vsakovací 
nádrže. Plyn bude do navrhovaného objektu zaveden novou pĜípojkou.  
 
b) Výčet technických a technologických zařízení: 
 
VytápČní objektu bude zajištČno plynovým kotlem. Sociální zaĜízení bud opatĜeno 
odvČtrávacím potrubím, které bude vyvedeno nad stĜechu budovy. Objekt bude vybaven 
bČžnými zaĜizovacími pĜedmČty (závČsné WC, keramická umyvadla). 
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B.2.8 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení: 
 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce.  
 
B.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi: 
 
Stavba není v rozporu s pĜedpisy a normami Ĝešící úspory energie a ochranu tepla. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostĜedí: 
VČtrání objektu bude zajištČno pĜirozenČ, a to otvíratelnými okny a dveĜmi. Ve všech 
místnostech, ve kterých není umožnČno vČtrání pĜirozeným zpĤsobem, bude nucené 
odvČtrávání. VČtrací potrubí bude vyvedeno nad stĜechu. Denní osvČtlení a proslunČní je 
zajišťováno navrhovanými prosklenými plochami, výplní otvorĤ. UmČlé osvČtlení bude 
zajišťováno jednotlivými svítidly dle volby stavebníka a projektu elektroinstalace. 
V navrhované stavbČ nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl 
narušit hlukové pomČry v okolí. 
B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí: 
Prostorové a plošné situování stavby je navrženo tak, aby byla dodržena všechna 
bezpečnostní a ochranná pásma. 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Nejsou nutná žádná zvláštní opatĜení neboť je v oblasti nízké nebezpečí pronikání 
radonu. 
b) Ochrana před bludnými proudy: 
Korozní prĤzkum a monitoring bludných proudĤ nebyl realizován, jedná se o bČžnou 
podsklepenou stavbu. NepĜedpokládá se významné namáhání bludnými proudy. 
c) Ochrana před hlukem: 
Korozní prĤzkum a monitoring bludných proudĤ nebyl realizován, jedná se o bČžnou 
podsklepenou stavbu. NepĜedpokládá se významné namáhání bludnými proudy. 
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d) Ochrana před technickou seizmicitou: 
V blízkosti navrhovaného objektu se nenachází zdroj technické seizmicity, proto není nutné 
objekt speciálnČ chránit. 
 e) Protipovodňová opatření: 
Stavba neleží v území, ve kterém hrozí záplavy.  
f) Ostatní účinky: 
Objekt neleží v poddolovaném území. V tomto území nedochází ani k výskytu 
metanu. 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury: 
 Všechny inženýrské sítČ budou vedeny v pĜiléhající komunikaci, odtud bude stavba 
napojena pĜípojkami. Objekt bude napojen na plynovod, vodovod, splaškovou kanalizaci a 
rozvod elektrické energie.  
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
 Tento bod není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení: 
 Pro pČší je objekt bezproblémovČ pĜístupný po chodníku podél komunikace, která se 
nachází pĜímo pĜed navrhovaným objektem. Cesta umožní i pĜíjezd automobilĤ. Parkování 
bude zajištČno podél komunikace. 
b)Napojení území na stávající infrastrukturu: 
 Ze stávajících komunikací je navrhovaná stavba dostatečnČ kvalitnČ pĜístupná. 
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c)Doprava v klidu: 
 PĜed navrhovaným objektem, bude v dostatečné míĜe vyhrazeno parkování pro 
uživatele a obyvatele objektu. 
d)Pěší a cyklistické stezky: 
 Tato práce se nezabývá vybudováním nových cyklistických či pČších stezek. 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV 
a)Terénní úpravy: 
 Na Ĝešeném pozemku nebudou provádČny žádné významné terénní úpravy. 
b)Použité vegetační prvky: 
 Na pozemku nebude vysazována žádná nová vegetace. 
c)Biotechnická opatření: 
 Dešťová voda ze stĜechy bude svedena svislými svody a pod terénem vedena do 
retenční nádrže a dále pak do vsakovací nádrže. 
B.6 POPIS VLIVģ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
 Činnosti, jež by mohly pĜípadnČ obtČžovat blízké okolí stavby hlukem, 
budou vykonávány v denních hodinách a pracovních dnech. Po dobu výstavby nebude 
okolní prostor ovlivnČn nadmČrným hlukem, otĜesy ani vibracemi nad mez 
ustanovenou v naĜízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými 
účinky vibrací a hluku.  PĜi výstavbČ budou dodrženy vydané požadavky. Zhotovitel 
stavby, bČhem její realizace, je povinen prĤbČžnČ zajišťovat poĜádek na staveništi a 
nesmí znečišťovat veĜejná prostranství, a musí v co nejvíce šetĜit dosavadní zeleĖ. PĜi 
pĜípadném znečištČní veĜejných komunikací musí být neprodlenČ zajištČno jejich 
čištČní. Odpady ze stavby budou tĜídČny a likvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 
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185/2001 Sb., o odpadech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Po ukončení výstavby 
zhotovitel provede úklid všech ploch, jež pro realizaci navrhované stavby vyžíval a 
uvede je pokud možno do pĤvodního stavu. Odtokové pomČry zĤstávají bČhem 
výstavby i po jejím dokončení nezmČnČny. 
b) Vliv na přírodu krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
Stavební zámČr nezasahuje do zájmu na ochranu dĜevin, památných stromĤ či 
živočichĤ nebo rostlin. V žádné fázi výstavby nebude docházet ke kácení dĜevin rostoucích 
mimo les. 
 c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
ZámČr nemá vliv na soustavu chránČných území Natura 2000. 
d) Zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Pro práci v tomto rozsahu není nutné stanovisko EIA. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů: 
Ke vzniku bezpečnostního nebo ochranného pásma výstavbou nového objektu 
nedojde.  
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavbou navrhovaného objektu nedojde k ovlivnČní základního požadavku na plnČní 
úkolĤ ochrany obyvatelstva.  
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Dodavatel stavby si zajistí, smluvnČ, požadovaný odbČr energií a detailnČ dohodne 
zpĤsob odbČru se stavebníkem, pĜípadnČ i s pĜíslušnými správci sítí. 
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 b)Odvodnění staveniště: 
OdvodnČní staveništČ není vzhledem k jeho rozloze a poloze nutno Ĝešit. 
 c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Všechny inženýrské sítČ budou vedeny v pĜiléhající komunikaci, odtud bude stavba 
napojena pĜípojkami. Objekt bude napojen na plynovod, vodovod, splaškovou kanalizaci a 
rozvod elektrické energie. Po dobu výstavby bude napojení na NN vyĜešeno svodovou 
pĜípojkou do staveništního rozvadČče, který bude opatĜen staveništním elektromČrem.  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Zhotovitel stavby, bČhem její realizace, je povinen prĤbČžnČ zajišťovat poĜádek na 
staveništi a nesmí znečišťovat veĜejná prostranství, a musí v co nejvíce šetĜit dosavadní zeleĖ. 
PĜi pĜípadném znečištČní veĜejných komunikací musí být neprodlenČ zajištČno jejich čištČní. 
Odpady ze stavby budou tĜídČny a likvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Po ukončení výstavby zhotovitel provede úklid 
všech ploch, jež pro realizaci navrhované stavby vyžíval a uvede je pokud možno do 
pĤvodního stavu. Odtokové pomČry zĤstávají bČhem výstavby i po jejím dokončení 
nezmČnČny.  
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
Po dobu provádČní stavby bude celé staveništČ oploceno. PĜi realizaci objektu musí 
být všechny technologické pĜedpisy, pĜedepsané pracovní postupy a veškeré pĜedpisy o 
bezpečnosti práce dodrženy. Po celou dobu výstavby musí být účinnČ udržován bezpečný stav 
všech pracovních ploch a zároveĖ pĜístupových komunikací na pracovištČ (staveništČ). PĜi 
nČkterých stavebních pracích provádČných za snížené viditelnosti bude zajištČno dostatečnČ 
kvalitní osvČtlení. Výstavba nevyžaduje žádné další kácení dĜevin ani demolice.  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 
StaveništČ nevyžaduje trvalé zábory ani dočasné.  
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
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Odpady vzniklé při stavbě, budou v souladu se zákonem č.ͳͷͶ/ʹͲͳͲ Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. Vše musí probíhat průběžně.  
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Objekt bude založen na vetšinovČ rovinatém pozemku a bude podsklepen. 
NepĜedpokládá se nutnost jakéhokoli pĜísunu ani deponie zeminy. Bilance výkopĤ  bude vČtší 
než zásypy. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Činnosti, jež by mohly pĜípadnČ obtČžovat blízké okolí stavby hlukem, budou 
vykonávány v denních hodinách a pracovních dnech. Po dobu výstavby nebude okolní prostor 
ovlivnČn nadmČrným hlukem, otĜesy ani vibracemi nad mez ustanovenou v naĜízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky vibrací a hluku.  PĜi výstavbČ 
budou dodrženy vydané požadavky. Zhotovitel stavby, bČhem její realizace, je povinen 
prĤbČžnČ zajišťovat poĜádek na staveništi a nesmí znečišťovat veĜejná prostranství, a musí v 
co nejvíce šetĜit dosavadní zeleĖ. PĜi pĜípadném znečištČní veĜejných komunikací musí být 
neprodlenČ zajištČno jejich čištČní. Odpady ze stavby budou tĜídČny a likvidovány ve smyslu 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Po ukončení 
výstavby zhotovitel provede úklid všech ploch, jež pro realizaci navrhované stavby využíval a 
uvede je pokud možno do pĤvodního stavu. Odtokové pomČry zĤstávají bČhem výstavby i po 
jejím dokončení nezmČnČny. Povrchy narušené nebo zasažené stavební činností musejí být po 
ukončení stavebních činností vráceny do pĤvodního stavu. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
PĜi provádČní stavby je nutno dodržet všechny pĜíslušné normy a pĜedpisy a pĜi 
stavební činnosti musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle pĜíslušných zákonĤ, 
vyhlášek, naĜízení a ČSN. Jedná se zejména o: 
Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon 
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Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci v pracovnČprávních vztazích a o zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy (zákon o zajištČní dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci) 
NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NaĜízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích 
NaĜízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojĤ a technických zaĜízení 
NaĜízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi práci 
NaĜízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostĜedkĤ. 
NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 48/1982., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpečnosti práce a 
technických zaĜízení, ve znČní vyhl.č. 207/1991 Sb., vyhl.č. 352/2000 Sb., a vyhl. č. 192/2005 
Sb. 
NaĜízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní a ochranné 
prostĜedky. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Stavba je bezbariérovČ pĜístupná v rámci všech podlaží.  
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce.  
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 
Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádČní navrhované stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Po zahájení stavebních prací budou zhotoveny základy a také pĜípojky inženýrských 
sítí, následnČ bude vyhotovena horní stavba. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHģ 
C.2 KOORDINAČNÍ SITUACE 
C.3 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE 
C.4 VYTYČOVACÍ VÝKRES 
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D.  DOKUMENTACE OBJEKTģ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
D.1.1 ARCHITEKTONIKÉ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
a) Účel objektu: 
Budova se skládá z šesti podlaží, z toho pČt je nadzemních a jedno podzemní. 
V prvním nadzemním podlaží se nacházejí administrativní prostory určené pro dvČ nezávisle 
na sobČ fungující firmy. Ve druhém až pátém nadzemním podlaží se nachází prostory určené 
pro bydlení, pĜesnČji vždy dva byty na jednom patĜe, pĜičemž každý byt je vybaven 
samostatným balkonem. V suterénu budovy jsou umístČny sklepní prostory pro jednotlivé 
byty a také se zde nachází technická místnost. 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace:  
Celá budova je vytvoĜena ze systému Porotherm, a to jak obvodové, tak vnitĜní 
konstrukce. Skládá se z šesti podlaží, z toho pČt je nadzemních a jedno podzemní. V prvním 
nadzemním podlaží se nacházejí administrativní prostory určené pro dvČ nezávisle na sobČ 
fungující firmy. Ve druhém až pátém nadzemním podlaží se nachází prostory určené pro 
bydlení, pĜesnČji vždy dva byty na jednom patĜe, pĜičemž každý byt je vybaven samostatným 
balkonem. V suterénu budovy jsou umístČny sklepní prostory pro jednotlivé byty a také se 
zde nachází technická místnost.  
Objekt je zdČný, zastĜešen šikmou stĜechou, jejíž konstrukce je Ĝešena pomocí dĜevČných 
lepených pĜíhradových vazníkĤ, a je postaven na betonových základových pásech. Na jižní 
stranČ se nachází jediný vstup do objektu, je krytý sklenČným pĜístĜeškem. Budova je 
orientována na jih, smČrem do ulice. Fasáda je vČtšinovČ Ĝešena bílou vápenocementovou 
omítkou. Parter a stĜední část severní fasády, jsou Ĝešeny šedou vápenocemntovou omítkou. 
VnitĜní omítky jsou vápenocementové, v místech s mokrým provozem navíc doplnČny o 
keramický obklad.  
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Vstup je obložen kamenným obkladem. Rámy oken a vstupních dveĜí jsou navrženy 
v černé barvČ. Francouzská okna v patĜe jsou zabezpečena ocelovým rámovým zábradlím 
s výplní z čirého bezpečnostního skla stejnČ jako balkony. Všechna okna jsou otvíravá nebo 
otvíravá a zároveĖ sklopná pouze smČrem do interiéru objektu.   
Trojramenné železobetonové schodištČ se nachází ve stĜední části objektu a je v interiéru 
situováno na severní obvodovou stČnu. Technická místnost je umístČna v prvním podzemním 
podlaží a je společná pro celou budovu.  
 
c) Kapacity, užitné plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění:  
Plochy objektu: 
ZastavČná plocha obytného domu: 267,84 m2 
Užitná plocha 1.PP- 6.NP: 238,46  m2  
ObestavČný prostor: 4017,65 m3 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost: 
Vešechny použité materiály, postupy a technologie výstavby jsou opatĜeny pĜíslušným 
osvČdčením. Budou dokládány pĜi kolaudaci stavby. 
PĜípravy území a zemní práce 
PĜed začátkem výstavby je nutné sejmout ornici v pĜibližné tloušťce 400 mm 
z povrchu stavebního pozemku. Uložení ornice bude na staveništi a bude dále použita pro 
pozdČjší úpravy terénu pozemku.  
Pro realizaci základových pásĤ budou vytvoĜeny rýhy na základČ projektové 
dokumentace. Hloubka výkopĤm stanovena ve výkrese základĤ. PĜed začátkem budování 
základĤ dojde k ovČĜení únosnosti zeminy statikem.  
Hladina podzemní vody nebude zasahovat do výkopových prácí. 
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Základová konstrukce 
 Základové konstrukce jsou tvoĜeny z betonových základových pásĤ uložených 
v nezamrzné hloubce a desky podkladního betonu v tloušťce 150mm. 
Obvodové konstrukce 
 Obvodové konstrukce plní zároveĖ funkci nosných konstrukcí. Jsou vyzdČny z 
keramických blokĤ (Porotherm 40 EKO PROFI). Bloky budou pokládány na tenkovrstvou 
zdící maltu o stejné pevnosti jakou mají bloky, tedy pevnost P10. 
 Nad otvory všech oken a dveĜí budou použity cihelné pĜeklady (Porotherm), které jsou 
dále specifikovány ve výkresové části projektové dokumentace.  
Svislé nosné konstrukce 
 VnitĜní nosné konstrukce budou vyzdČny keramickými bloky (Porotherm 30 AKU). 
Nad otvory všech dveĜí budou opČt použity (Porotherm) pĜeklady.  
Svislé nenosné konstrukce 
 VnitĜní nenosné pĜíčky jsou vyzdČny z blokĤ (Porotherm 14 Profi, 8 Profi a 19 AKU 
Profi). Jako pĜeklady oken a dveĜí budou použity pĜeklady systému Porotherm. 
Vodorovné nosné konstrukce 
 Stropní konstrukce bude tvoĜena nosníky a Miako vložkami systému porotherm a bude 
dosahovat tloušťky 250mm. 
SchodištČ 
 SchodištČ bude zhotoveno z železobetonu  C20/25. Jedná se o Trojramenné schodištČ, 
pĜičemž rozmČry schodištČ jsou uvedeny v projektové dokumentaci. SchodištČ bude vybaveno 
ocelovým zábradlím se sklenČnou výplní z bezpečnostního skla.  
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VýplĖové konstrukce 
 Všechna okna i exteriérové dveĜe mají dĜevo-hliníkové rámy. Veškerá exteriérová 
okna a dveĜe budou opatĜen speciálním nátČrem v černé barvČ a budou vyplnČny 
bezpečnostním izolačním trojsklem. 
ěešení fasády 
 Fasáda bude z velké části tvoĜena vápenocementovou omítkou v bílé barvČ a z menší 
části je tvoĜena vápenocementovou omítkou v šedé barvČ. Vchod bue obložen kamenným 
obkladem. 
PĜeklady 
 Uvedeno v pĜedchozích bodech. 
PĤdní prostor 
 Objekt není vybaven pĤdními prostory.  
Komíny 
 Stavba je vybavena jednoprĤduchovým komínem (Shiedel) bez vČtrací šachty. 
Specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
Podlahy 
 Všechny skladby byly navrženy na základČ hygienických norem a požadavkĤ a byly 
pĜevzaty od autorizovaných prodejcĤ. Specifikace jednotlivých skladeb je uvedena ve 
výkresové části.  
Omítky 
Veškeré vnitĜní omítky jsou navrženy vápenocementové, v určitých místnostech jsou 
doplnČny keramickým obkladem. 
Obklady 
UmístČní keramických obkladĤ je upĜesnČno ve výkresové části projektové 
dokumentace, a to pĜesnČji v pĤdorysech. ObecnČ lze Ĝíci, že umístČní obkladĤ odpovídá 
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místnostem s mokrým provozem. Výšky obhledĤ jsou uvedeny ve výkresové části, stejnČ tak 
jako skladba. 
TruhláĜské, zámečnické, klempíĜské výrobky 
Všechny tyto výrobky a jejich specifikace jsou uvedeny ve výkresové části projektové 
dokumentace – výpis prvkĤ. 
Instalační šachty a pĜizdívky 
V místnostech ve keterých je umístČno WC jsou pĜed ním umístČny instalační 
pĜedstČny, v nichž bude vedeno odpadní potrubí a pĜívody vody. 
e) Tepelně technické vlastnosti 
 Stavba byla navržena v souladu s požadavky na vzduchovou neprĤzvučnost, zateplení 
a ochranu proti úniku tepla dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.  
f)Způsob založení 
Založení bude provedeno z betonových základových pásĤ uložených v nezamrzné 
hloubce.  
g) Vliv stavby na životní prostředí 
 Stavba nemá vliv na životní prostĜedí, žádným zpĤsobem nebude zhoršovat jeho 
kvalitu ani kvalitu podzemní vody nebo okolní pĤdy. Ostatní vlivy nejsou Ĝešeny.  
h) Dopravní řešení 
 Pro pČší je objekt bezproblémovČ pĜístupný po chodníku podél komunikace, která se 
nachází pĜímo pĜed navrhovaným objektem. Cesta umožní i pĜíjezd automobilĤ. Parkování 
bude zajištČno podél komunikace. 
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
V Ĝešené oblasti je nízké riziko pronikání radonu z podloží. Jako ochrana proti radonu 
je navržena hydroizolace základĤ.  
Objekt nebude produkovat nadmČrný hluk, zároveĖ ani okolí není nadmČrnČ hlučné. 
Stavba se nenachází v záplavovém území, nadmČrná prašnost ji neovlivĖuje, zároveĖ není 
ovlivĖován ani zápachem ani vibracemi. 
 
j) Obecné požadavky na výstavbu 
 PĜi provádČní stavby je nutno dodržet všechny pĜíslušné normy a pĜedpisy a pĜi 
stavební činnosti musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle pĜíslušných zákonĤ, 
vyhlášek, naĜízení a ČSN. 
 
D.1.2 STAVEBNċ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
  Základní údaje jsou uvedeny v kapitole D.1. PĜesné výpočty ani statické posouzení 
není pĜedmČtem této práce. 
 
D.1.3 POŽÁRNċ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
 Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
 
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
 Není pĜedmČtem této práce.  
D.2.  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 Není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
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E.  DOKLADOVÁ ČÁST 
E.1. VYTYČOVACÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTģ ZPRACOVANÉ 
PODLE JEJICH PRÁVNÍCH PŘEDPISģ 
 Viz pĜílohy I. Architektonické – stavební část – C3 Vytyčovací výkres. 
E.2.  PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM 
  Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
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E.3.  TECHNICKÉ PARAMETRY 
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5.  VÝPOČTOVÁ ČÁST 
5.1.  TEPELNċ TECHNICKÉ POSOUZENÍ SKLADEB 
Všechny skladby odpovídají nárokĤm na tepelnČ technické požadavky na budovy, dle 
výše uvedených norem.  
5.2 ORIENTAČNÍ VÝPOČET NÁKLADģ 
 Tento bod není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
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6.  ZÁVċR 
PĜedmČtem této bakaláĜské práce bylo vytvoĜení projektové dokumentace pro 
provádČní stavby – Polyfunkční dĤm. Je zpracována v rozsahu určeném zadáním bakaláĜské 
práce. Dokumentace byla vypracována dle platných zákonĤ, norem a vyhlášek.  
 Podkladem pro tvorbu této bakaláĜské práce byla architektonická a urbanistická studie, 
vypracovaná v rámci pĜedmČtu Ateliérová tvorba I a Ateliérová tvorba III. 
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2. Specializace: Architektura 
 Detaily jsou umístČny v pĜíloze, část D.1.15. 
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